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Forma: Cónica, ventruda en su base. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha o medianamente ancha, profunda. Bordes leve o marcadamente irregulares. 
Chapa ruginosa de tono amarillo marrón que en algunos frutos sobrepasa la cavidad. Pedúnculo: Corto pero 
sobrepasando los bordes, de grosor variable, casi siempre presenta uno o dos embriones de yemas en sus 
lados. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, superficial o casi superficial. Bordes levemente ondulados. Ojo: Cerrado o 
entreabierto. Sépalos de base verdosa y partidos. 
 
Piel: Lisa y mate, si se la frota brilla levemente. Color: Verde a verde-amarillo con chapa de tenue tono 
rosado en la parte de la insolación, con fuertes pinceladas radiales de color rojo intenso o vinoso que se 
reparten por todo el fruto. Punteado abundante, de tamaño pequeño y medio, ruginoso con aureola blanca, a 
veces, y según la madurez del fruto, se hace casi imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, mas bien triangular. Estambres sin rastro de su situación. 
 
Corazón: Bulbiforme, desplazado. Eje cerrado o agrietado. Celdas grandes, semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Cortas y muy redondeadas del lado contrario a su inserción. 
 
Carne: Blanca, con fibras verdosas. Jugosa, crujiente. Sabor: Levemente acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
